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拡散の 2 種類に分けられること O




8) 正方晶性の起源は Pd 原子の不均一配置によると考えられること。
以上のように本論文は Fe-Pd 合金のマルテンサイト転移の機構とこの相の物性について，多くの新
しい基本的知見を提供しており，学位論文として価値あるものと認める。
